役人附雑考 by 鈴木 俊幸
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図①　享保十三年重刻本『日光御社参供奉御役附』刊記
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図②　文政六年版『日光御宮御参詣 供奉御役人附』
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図③　偽版『日光御神忌御役人附』
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図④　 文化十二年須原屋茂兵衛版『日光御神忌御
役人附』
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図⑤　天保八年八月「御用廻達」
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図⑥　天保八年出雲寺幸次郎版『御宣下御用掛御役人附』
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図⑦　天保八年須原屋茂兵衛版『御移替御宣下 御用掛御役人附』
図⑧　天保十四年出雲寺金吾版『日光御宮御参詣 供奉御役人附』
図⑨　 天保十四年蔦屋重三郎・西村屋与八・鶴屋喜右衛門相版『日光御宮御参詣 
供奉御役人附』
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図⑩　『日光御宮御参詣 供奉御行列附』
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図⑪　 文久二年の役人附
『御大名御席順早見』
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図⑫　発行者不明役人附、読売
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